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要  旨 







 “35 physiatrists for 1.5 cr people with disabilities”
（1500万人の障害者にリハビリテーション専門医 35人），
これは，2008年 11月 16日付けバングラデッシュの新聞
The Dairy Star の 11月 15-16日に開催された Bangla- 
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療法士の有資格者は 2007年までで 479名である．7） 
 現在，以下の 3大学の 6 機関で 5年制（4年間の講義 







































１．University of Dhaka 
 ａ）Bangladesh Health Professions Institute (BHPI) 
 ｂ）National Institute of Traumatology and Orth- 
opedic Rehabilitation (NITOR) 
 ｃ）Bangladesh Medical College (BMC) 
 ｄ）State College of Health Sciences (SCHS) 
 
２．Gono Bishwabiddalya (GB) 
３．People's University of Bangladesh (PUB) 
 これらの教育機関はどちらかといえば，研究所や医科
大学の庇を借りている感がしないでもなかった．同国政





 2008年 11月 15-16日に開催された第 5回 BAPMR 年
次総会の学会要旨に記載の参加者名簿によると，海外か
らの参加者 13 名，国内参加者 188 名となっている．9）




見られた．なお，BAPMR は，International Society of 
Physical and Rehabilitation Medicine（ISPRM）のバ
ングラデッシュを代表するメンバーである．同要旨集の
表紙裏には，9 月 16 日に逝去された Haim Ring 元
ISPRM 会長に対する追悼文が掲載されていた．9） 
 Bangladesh Physiotherapy Association（BPA；バン
グラデッシュ理学療法士会）のホームページによると，
BPA は，2001 年に設立され，2007 年には World 
Confederation of Physical Therapists（WCPT）からバ
ングラデッシュ地区メンバーとして承認された．8）バン
グラデッシュの理学療法を日本に紹介された Sohrab 
HossainはBPAの書記である．3 rd National Physiothe- 
rapy Congress and Scientific Seminar は，2008年 11
月 20日に開催されたが，要旨集は持ち合わせていないの
で詳細は不明であるが，第 5 回 BAPMR 年次総会では，
学術セッション数 7，発表数 30題であった．9） 
 バングラデッシュの障害者医療ならびにリハビリテー
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Key ward 




The present state of the rehabilitation medicine service in Bangladesh is described as “35 
certified physiartists for 15 million patients” as mentioned in the article of the Dairy Star 
which is below the standard in comparison to developed countries. 
But, there are organizations in Bangladesh of physiartists and physiotherapists and their 
activities are based on the international standard which are pushing up the level of 
rehabilitation services and along with it the educational system is also improving. 
Moreover, efforts by NGOs and the government can make a better platform of 
understandiong in the mind of the mass in favor of the human rights and welfare of these 
disabilities in Bangladesh. 
 
